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Чтобы поддержать у работника стремление не только сохранить, но и приумножить достигнутые 
результаты, в системе материального стимулирования важная роль отводится выплате премий. Система 
премирования должна быть своего рода результирующей, то есть в ней должны быть связаны размеры 
стимулирующих выплат (премий) и конкретные результаты деятельности работника. 
Использование дорогого труда может приносить прибыль, что опровергает тезис о дешевом труде как 
источнике высоких прибылей. Низкооплачиваемый труд в силу своей более низкой производительности 
можется оказаться более дорогим на единицу продукции. Низкий уровень заработной платы способствует 
снижению для предприятий стимулов к повышению технического уровня производства как следствия 
относительной дешевизны рабочей силы. Сдерживание роста заработной платы приводит к сокращению 
поступлений в бюджет и социальные фонды, снижению ростов реальных доходов населения и накопления, 
ограничению спроса на товары и услуги, образованию угроз экономической безопасности страны и 
устойчивому человеческому развитию. Высокая оплата труда стимулирует развитие производства. 
Значительная доля затрат на оплату труда в себестоимости и высокие и высокие расходы на заработную плату 
относительно прибыли побуждают предприятия к более рациональному использованию трудовых ресурсов. 
Высокая доля оплаты труда в ВВП обеспечивает достаточный спрос и стимулирует развитие производства 
товаров и услуг. 
Таким образом, можно сделать вывод, что социально-экономические факторы играют, пожалуй, ключевую 
роль в мотивационном процессе работника. Существует множество теорий, характеризующих их 
взаимодействие, иногда даже противоречащих друг другу, но в итоге помогающим нам полнее понять этот 
процесс. И наиболее значимое место среди этих факторов принадлежит денежному вознаграждению. 
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Економічне зростання створюе передумови для збілынення зайнятості та доходів населения, пщвищення 
продуктивное^ його праці. Однак об'ектйвні нерівномірності виходу з кризи окремих галузей і підпрйемств, 
істотні відмінності у співвідношенні інтенсйвнйх та екстенсивних чйннйків обумовлюють немйнучі 
дйспропорцй національного ринку праці, різнонаправленість розвитку окремих його сегментів. У поеднанні з 
прорахункамй політйкй ринку праці це спричинило низку проблем. 
Идеться передусім про нестачу робочих місць та високу частку робочих місць з небезпечними умовами 
праці та низькими вимогами до якості робочоі сили, що е результатом не лише низьких інвестйцій, а 
насамперед нераціональноі іхньоі' спрямованості, відсутності чіткоі' програми інвестйційноі діяльності [2, с.56]. 
Якість пропозйцй робочоі сили часто не відповідае сучасним вимогам щодо іТ професійно-освітньоі 
підготовкй, трудовоі' та вйконавчоі дйсцйплінй, мобільності та економічноі' актйвності в цілому. Наслідком 
незбалансованості пропозицй робочоТ сили із попитом на неі' е високий рівень безробіття, зокрема прйхованого 
та часткового, та велика частка безробітнйх, які не мають робота понад 1 рік. Водночас нераціональною е 
галузева структура зайнятості. 
Безумовною проблемою ринку праці, наслідкй якоі виходять далеко за його межі, е низький середній рівень 
заробітків і відповідно низька питома вага витрат на робочу силу у собівартості виробництва та оплати праці 
найманих працівнйків у ВВП, надмірна міжгалузева і низька міжпосадова дйференціація заробітноі' плати, 
передусім у бюджетній сфері [2, с.57-58]. 
Законодавча та виконавча влади мають якнайшвидше створити передумови розв'язання зазначених проблем, 
сприяти якнайповнішому використанню трудового потенціалу суспільства. Актуальність цього посилюеться в 
зв'язку із неминучим скороченням у найблйжчій перспектйві чйсельності населения працездатного віку та його 
старінням. Прогнози розвитку ринку праці мають стати невід'емною складовою всіх стратегічнйх документів, 
програм розвитку всіх без винятку галузей економікй та регіонів і терйторіальнйх одиниць. Необхідно 
розв'язати існуючі суперечності між Законом про зайнятість, Кодексом законів про працю, результатами 
реформи аграрного сектору, зокрема розпаювання землі. Створення нових робочих місць через чітко 
спрямовані інвестйцй мае стати рушійною силою розвитку визначених галузей та регіонів. Пріорйтетй 
створення нових робочих місць обумовлюють основні напрями розвитку національного та регіональнйх 
економічнйх комплексів, спеціалізацію окремих регіональнйх структур і, через попит на робочу силу, розвиток 
ринку освітніх послуг. Реформування оплати праці мае не лише забезпечити належний рівень життя, але й 
стимулювати населения до активно? поведінкй на ринку праці, до ефектйвноі трудовоі діяльності [1, с. 15]. 
Необхідно створити передумови для істотного підвшцення мобільності робочоі сили (професійноі, 
соціальноі', терйторіально'О шляхом належноі' професійно-освітньоі підготовкй робочоі' сили відповідно до 
поточних та перспективних вимог економікй та створення реального ринку житла. 3 ціею метою: 






Кабінету Міністрів Украінй та Національній академіі' наук Украінй розробити довгостроковий прогноз 
потреби економікй кра'ши у робочій сйлі за професійно-кваліфікаційнймй трупами. Зокрема, Кабінету Міністрів 
Украінй: 
• розробити механізмй збільшення масштабів та розширення напрямів освітй дорослого населения, 
своечасноі підготовкй та перепідготовкй зайнятоі робочо'і сили; 
• забезпечити спрямовування частини коіцтів, вйділенйх на професійну освіту, на и модернізацію, 
належне технологічне оснащения і забезпечення методйчно-навчальною літературою; 
• забезпечити безпосередній зв'язок між стандартами оплати праці та освітньо-кваліфікаційнйм рівнем 
працівнйків; 
• запровадити багатоканальне фінансування професійноі освітй; 
• забезпечити трансформацію професійно-технічноі' освітй, належну и відповідність потребам ринку 
праці; 
• істотно збільшйтй масштабй професійноі підготовкй та перепідготовкй безробітнйх; 
• направлятй осіб, що втратили роботу, на перекваліфікацію якомога раніше; 
• формувати державне замовлення на підготовку робочоі сили, спираючись на результата прогнозу 
потреби економікй краі'нй в робочій сйлі за професіямй, і на тендерних засадах розмііцуватй замовлення у 
навчальних закладах (вищих та середніх). 
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Изменение валютного курса с целью защиты внутреннего рынка и поддержки отечественных 
производителей требует детального анализа изменения параметров рыночного равновесия в отрасли для 
определения результатов девальвации и принятия окончательного решения о ее необходимости. 
Нами определено, что если в отрасли (на рынке) имеет место конкуренция п фирм по Курно, функция 
отраслевого спроса задана уравнением P{Q) - a — bQ, функция издержек /-ой фирмы имеет вид Ci = ci {qi), 
фирмы выпускают однородный продукт, а в условиях девальвации национальной валюты функция издержек /-
ой фирмы С, принимает вид (1): 
(1) 
где kf - темп девальвации национальной валюты для /-ой фирмы (например, для национальной фирмы, не 
использующей импортные комплектующие, kf =1), то при девальвации национальной валюты: 
- темп роста объема реализации продукции /-ой фирмой ( Д ^ ) составит (2): 
где а,Ь - параметры функции спроса, коэфф.; 
с , - предельные издержки /-ой фирмы в отрасли, д.ед.; 
п - количество фирм в отрасли, ед.; 
- темп роста объёма спроса на продукции отрасли (Л£/) составит (3): 
- темп роста равновесной цены на продукцию отрасли (АР*(0)) составит (4): 
V /=1 Л V /=1 J 
- абсолютный прирост доли рынка /-ой фирмы в отрасли (Л/,) составит (5): 
= а + У ^ с , Л а + У с, (4) 
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